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O b servation on " Snow ro ll er" ocured at Toyama City 
Masaaki l s HI ZAK 
To ya ma Science M u se um 
Hisa yos h i  K uRO D A  
T oyama Sc ience M u se um 
Unusal s now fo rmati o n  caled "S n ow ro ll e r "  oc ur e d  at the eas t  s it e  of the building 
"Toyama Science Museum" o n  17 J a nu ary 1 980 .  Th e  same phenomeno was also observd 
at th e  n o rth e ast p ar t  o f  T oyama Cit y  at the sa m e  time .  In th e  forme case s n ow rollers 
we r e  found in th e  stro n g  wi nd region at th e  site o f  co n s tructi on an d  in the latter snow 
roll e r s  s pread about 30 m   s qu are ove r  th e  plain field w h e r e  a n y  la r ge co n st ru ction was n o t  
found 
At th e  time of oc urr e n ce th e  wi nd ve loc it y  w as a pro x im a te ly  5 m / se c  m  average, 
m o r e  than !Om / sec in s tantan eo u s ly  fr o m   th e  so uth .  The a ir tempratue drope be ll ow 
fre ezi n g  point b efo r e  the ocu rr e n ce and ri se d  g r adu ll y  to +  1  - 2 'C  a t  the time of ocu r-
r ence. New ly  fal le n  s now that for m e d  s n ow roller s  was deposited 7  c m  thick on g r an u -
la r  s n ow .  It s  d ens it y  was 0.14 g / cn 廿 and that of g r a nul ar s n ow was 0 .34 g / cm'. Th ese 
conditions at ocure n ce are di sc u sse d  in co mpari so n  w ith conditions o b se r ve d  in o ther 
part s .  
ま え が  き
1 980 年 1 月 1 7 日 早 朝 ，  富 山 市 の 数 ケ 所 の 地
点 で ， 一 般 に 「 雪 ま  〈 り 」 あ る い は 「 ス ノ ー ・
ロ ー ラ ー 」 と 呼 ば れ る 現 象 の 発 生 か 確 認 さ れ
た 。  こ の 現 象 は ， 庄 内 地 方 で は 「 俵  雪 」 も し
〈 は 「 雪 俵 」 と 呼 ば れ ， そ の 成 因 に つ い て は
「 庄 内 地 方 の 俵 雪 研 究 会 」 の 人 々 に よ っ て 調
べ ら れ て い る （ 庄 内 地 方 の 俵 雪 研 究 会 ， 1 976,
1 97 )。 富  山 県 内 に お い て も 過 去 何 例 か の 発 生
が 報 告 さ れ て い る 。 古 く は ， 大 正 7 年 ， 吉  沢
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庄 作 氏 か 「 気 象 集 誌 」 に， 「 天 狗  の 雪 投 」 と し
て 紹 介 し て い る （ 吉 沢 ， 198 )。
「 ス  ノ ー  ・ ロ ー ラ ー 」 は ， 一 般 に 突 風 に よ
っ て 梢 雪 の 表 面 の 蒲 い 層 が め く れ あ か り ， そ
の め 〈 れ た 雪 の 小 片 が 粘 着 性 の あ る 積 雪 表 面
を 転 が る 時 に ， 雪 を 付 け て 増 大 し ， 外 形 か 円
柱 状 に な る 現 象 を さ し て い る 。 条 件 さ え そ ろ
え ば ， ど こ に で も 発 生 す る 現 象 で あ り ， 諸 外
国 の 報 告 例 も 多 い （ 大 沼 ， 1 973 , D. C .  
Perc, 1 950) 。 こ の 現 象 か 起 き る 時 の 気 象 条
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件 や 柏 雪 の 状 態 な ど に は ， 共 通 す る も の か あ
る か ， そ の 発 生 の 具 体 的 な 機 構 に 関 し て は ，
ま だ わ か っ て い な い 部 分 か 多 い 。 本 報 告 は ，
発 生 の 状 況 や そ の 時 の 気 象 条 件 ， 積  雪 の 状 態
な ど に 触 れ た も の で ， 発 生 の 機 構 に つ い て は
ほ と ん ど 触 れ て い な い 。 発 生 か ， 報 告 者 の 身
近 に あ っ た こ と ， 梢  雪 の 断 面 観 測 を 行 っ て い
た こ と ， ま た 発 生 当 時 の 気 象 条 件 が 所 管 の 気
象 台 の 資 料 に よ っ て わ か る こ と な ど の 発 生 事
例 を 提 供 す る 条 件 か 備 わ っ て い た の で ， 発 生
機 構 に 関 す る 今  後 の 研 究 の 参 考 に 供 す る 意 味
で 報 告 す る 。
発 生 時 の 気 象 条 件 と 積 雪 の 状 態
天 気 図 上 で は ， い わ ゆ る 西 高 東 低 の 冬 型 の
気 圧 配 置 で ， 1 6 日 に は 北 洵 道 の 北 ， オ ホ ー ツ
ク 梅 に あ っ た 低 気 圧 は ， 発 生 か あ っ た 1 7 日 に
か け て 東 進 し ， 太 平 洋 上 へ 移 動 し た 。 1 6 日 朝
に は ， 20cm 前 後 の 新 雪 を 記 録 し た か ， そ の 後
1 7 日 か け て は ， ま と ま っ た 降 雪 は な く ， 小 雪
か 降 っ た  り 止 ん た り の 状 態 で あ っ た 。 図 1 に，
1 月 1 7 日 の 午 前 0 時 か ら 午 前 9 時 に か け て の
気 温 ， 露 点 温 度 な ら ひ に 風 速 ， 風 向 を 示 し た 。
発 生 の 時 点 は ， 風 速 の デ ー タ か ら ， 1 7 日 午 前
6 時 か ら 7 時 30 分 の 間 と 考 え ら れ る 。  こ の 時
は 南 よ り の 風 で ， 風 速 は 平 均 5 m / se c 前 後 ，
瞬 間 で は 1 0 m / sec を 越 え て い る 。 気 温 は 午 前
3 時 30 分 頃 ，  零 下 0.8 ℃ を 記 録 し た あ と 徐 々
に 上 昇 し ， 午 前 6 時 頃 に は 0 ℃ 以 上 と な り，
そ の 後 も 漸 次 上 昇 し て い る 。  図 2 に は ， 梢 雪
の 状 態 を 示 し た 。 1 6 日 朝 に み ら れ た 20 c m 前 後
の 新 雪  は ， 時 間 の 経 過 と と も に 変 態 し ， 1 7 日
午 前 9 時 に は ， そ の 上 部 か ざ ら め 雪 ， 下 部 か
し ま り 雪 と な っ た 。 さ ら に ， そ の ざ ら め 雪  の
上 に 7 c m の 新 雪 か 柏 も り ， こ の 新 雪 か 「 ス ノ
ー  ・ ロ ー ラ ー 」 を 構 成 す る 雪 と な っ た 。 そ の
雪 の 密 度 は ， 0. 1 4g /c m 'で あ っ た 。 こ の 値 は ，
午 前 9 時 の 値 で あ り ， 太 陽 放 射 に よ っ て や や
湿 潤 化 し た こ と を 考 え る と 発 生 当 時 の 密 度 は
い く ふ ん こ の 値 よ  り 小 さ い こ と が 考 え ら れ る 。
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図 1 .   1 月 1 7 日 午 前 0 時 か ら 午 前 9
( 'fr; 山 地 方 気 象 台 森 料 に よ る ）
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硲 山 市 に 発 生 し た ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー
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図 3. 「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」 の 発 生 が 確 認 さ れ た 楊 所
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発 生 場 所 と そ の 状 況
図 3 に あ け た 発 生 地 点 は ， た ま た ま 「 ス ノ
ー  ・ ロ ー ラ ー 」 に 関 じ を も っ た 人 々 か 居 あ わ
せ た こ と に よ っ て 写 真 な ど か 残 り ， 確 認 で き
た 地 点 で あ っ て ， こ れ を も っ て 富 山 市 全 域 で
の 発 生 地 点 を 網 羅 し た も の で な い こ と を 初 め
に こ と わ っ て お  〈 。
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 東 側 の 公 園 予 定 地
（図 3 の A 地 点 ）
図 4 に ， 発 生 地 点 周 辺 の 略 図 を 示 す 。  「 ス
ノ ー  ・ ロ ー ラ ー 」 は ， 斜 線 部 の は ほ 全 域 に 発
生 し 、 そ の 状 況 は 図 版 I ・ 写 真 1 に 見 る こ と
か で き る 。 大 き い も の で ， 側 面 の 円 の 直 径 か
30 c m, 円 柱 の 高 さ に  あ た る 部 分 の 長 さ が 4 0c m
程 度 で あ り ， 小 さ い も の は 円 柱 形 状 と は な ら
す ， 直 径 1 0cm 程 度 の 球 形 で あ っ た 。 円 柱 形 状
の  も の は 約 50 個 ， 不 完 全 な 球 状 の も の は 1 0 個
以 上 み ら れ た 。 発 見 は ， 午 前 8 時 30 分 頃 で あ
っ た 。 そ の 時 点 で も ， 4 m / s e c 程 度 の 風 か 吹
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い て お り ， 不 完 全 な 球 状 の も の が 積 雪 表 面 を
転 か っ て い た か ， 表 層 の 新 雪 を 付 け て 巻 く に
い た ら ず ， 単 に 表 面 を 転 が っ て 行 〈 の み で あ
っ た 。 こ の 様 子 は ， 16 ミ リ フ ィ ル ム に 収 め ら
れ た 。 円 柱 形 状 の も の の 転 か っ た 跡 は ， キ ャ
タ ピ ラ の 跡 に 類 似 し ， 発 生 地 点 よ り 漸 次 そ の
軌 跡 の 幅 は 増 大 し て い る 。 す な わ ち ， 発 生 し
て 転 か る 間 に 次 第 に 付 着 す る 雷 の 幅 を 増 大 さ
せ て い る 。
し た が っ て 円 柱 形 状 と い っ て も ， そ の 底 面
に あ た る 部 分 は ， 写 真 に み ら れ る よ う に 窪 ん
で い る 。 軌 跡 は ， 南 か ら 北 へ 転 か っ た こ と を
示 し ， 発 生 時 の 南 の 風 に よ っ て 転 か っ て 行 っ
た こ と が わ か る 。 な お ， 建 物 （ 科 学 文 化 セ ン
タ ー ） の 南 側 の 公 園 予 定 地 に も 自 然 状 態 の 梢
雪 か あ っ た か ， 「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」 の 発 生 は
み ら れ な か っ た 。
富 山 市 北 東 部 ・ 浜 黒 崎 ・ 高 島 方 面 （ 図 3 の
8, C 地 点 ）
こ れ ら の 地 点 で の 発 生 の 事 実 は ， 北 日 本 新
聞 社 の 金 山 ・ 斎 藤 両 氏 が 珍 し い 現 象 と し て 写
真 に 収 め た こ と に よ り 確 認 さ れ た 。 図 版 I .  
写 真 2 , 図 版 II の 写 真 1 , 2 に そ の 発 生 の 状
況 を み る こ と か で き る 。 こ れ ら の 地 点 は ， 比
較 的 ， 建 築 物 の 少 な い 水 田 地 幣 で ， 古 く か ら
風 の 通 り 道 と し て 知 ら れ る と こ ろ で あ る 。 B
地 点 で は ， 円 柱 状 の も の か ， 10 個 を 越 え る 規
模 で ， お よ そ 200-300m 四 方 の 範 囲 に わ た り
発 生 し て い る 。 C 地 で は ， 水 田 と そ れ に 隣 接
す る 土 も り を 施 し た 荒 地 で は ， 前 者 に 発 生 を
み ， 後 者 に 発 生 を み な い と い う き わ め て 特 異
な 現 象 も み ら れ た 。 な お ， こ れ ら の 地 点 に お
い て も 転 跡 の 方 向 は ， 南 か ら 北 で あ っ た 。
考 察
「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」 か 発 生 す る 時 の 気 象
条 件 や 梢 雪 の 状 態 に は ， お よ そ 次 の よ う な 共
通 点 か あ る と い わ れ て い る （ 庄 内 地 方 の 俵 雪
研 究 会  ， 1 976 )。
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i ) 発 生 前 か ら 発 生 時 に か け て ， 気 温 の や
や 急 な 変 化 か あ る 。 し た が っ て 相 対 湿 度
の 変 化 を 伴 う 。
I  j ) 風 速 は ， お お む ね 4 - 6  m / sec 以 上 で
し ば し ば ， 突 風 (gust) を 伴 う 。
iii ) 数 セ ン チ メ ー ト ル の 新 雪 か あ る 。
iv ) 新 雪 と そ の 直 下 の 梢 雪 の 間 に 密 度 の 変
化 か あ る 。
今 回 の 事 例 を こ れ ら に 照 ら し て み る な ら ば
は ほ 一 致 す る と い え る 。 た だ し ， i ) に つ い
て は ， 条 件 そ の も の が 明 瞭 で な い と こ ろ か あ
る 。 気 温 に 関 す る 条 件 は ， そ の 上 昇 や 下 降 の
過 程 か ， 雪 質 に ど の よ う な 影 閻 を お よ ぱ し，
剥 離 し や す い 層 の 成 生 と 雪 の 粘 着 性 に ど う 関
与 す る か か 明 確 に な っ た 時 点 で 「 雪 質 に 関 す
る 条 件 」 と し て 確 定 さ せ る べ き も の で あ る と
考 え ら れ る 。
以 下 ， 各 条 件 別 に み て み る 。 気 温 は 発 生 4
時 間 前 の 午 前 1 時 半 頃 よ り 下 降 し ， 午 前 3 時
に は 0 ℃ 以 下 と な り ， 3 時 30 分 頃 を 最 低 と し
て ， そ の 後 上 昇 に 転 じ て い る 。 南 風 の 流 入 に
対 応 し て 気 温 の 上 昇 か 起 こ っ て い る （ 図 1 ) 。
発 生 は ， 気 温 の 上 昇 の 過 程 で 起 こ っ て い て ，
大 沼 ( 1 973 ) に よ る 「 寒 冷 の あ と 暖 気 か 入 る 」
と い う 条 件 に 近 い 。 一 旦 0 ℃ を 下 ま わ る こ と
は ， 剥 離 し や す い 層 の 成 生 に 関 与 し ， そ の 後
の 気 温 上 昇 は ， 粘 着 性 の 高 い 雪 質 へ の 変 化  に
関 与 す る も の と 考 え ら れ る 。 風 に つ い て は ，
平 均 5 m / sec 程 度 ， 瞬 間 で 10 m / sec を 越 え る
風 か 吹 い て い る 。 風 向 は 南 で ， 転 跡 が 南 北 の
方 向 で あ る こ と か ら ， 転 か る 時 の 営 力 は ， こ
の 風 に よ る 力 で あ る こ と を 示 し て い る 。 積 雪
に 関 し て は 7 c m の 新 雪 か あ り ， そ の 直 下 か ざ
ら め 雪 と な っ て い た 。 そ れ ぞ れ の 密 度 は ， 前
者 か 0. 1 4g /c m ',  後 者 か 0 .34g /c m 'で あ り ， こ の
二 者 の 間 に は ， 明 瞭 な 密 度 の 変 化 が 存 在 し て
い た 。 以 上 の よ う に ， 今 回 の 発 生 に つ い て も
今 ま で に 報 告 さ れ た 事 例 と ほ ほ 共 通 す る 条 件
下 で 発 生 か 起 っ た こ と か わ か る か ， こ れ ら の
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条 件 は ， い わ ば 発 生 の 背 景 と な る 条 件 で あ っ
て ， 発 生 を 必 然 な ら し め る そ れ で は な い 。  し
た か っ て ， 前 記 条 件 に 照 ら し て ， は ほ 同 じ 条
件 と 考 え ら れ る 地 点 で ， 発 生 し て い る と こ ろ
と 発 生 し て い な い と こ ろ か 存 在 す る 。 こ こ で
は， A 地 点 の 場 合 に つ い て 簡 単 に 述 べ て み る 。
前 述 し た よ う に ， こ の 地 点 で は 図 4 の 建 物 の
南 側 に は 発 生 せ ず ， 東 側 に の み 発 生 を み て い
る 。 西 側 は ， 自 然 状 態 の 柏 雪 の 存 在 か な か っ
た の で 除 外 す る と し て ， こ の よ う な 局 所 的 分
布 の 原 因 と 考 え ら れ る の は ， 建 物 に よ る 「 建
築 物 周 辺 に 存 在 す る 強 風 域 」 ， 一 般 に 「 ビ ル
風 」 と 呼 ば れ る 強 風 域 か ， ち ょ う ど こ の 区 域
に あ た る と い う こ と で あ る 。 さ ら に ， こ の よ
う な 「 ビ ル 風 」 は 建 築 物 上 部 の 風 を 集 め ，  雪
面 へ 向 っ て 下 降 す る よ う に 吹 〈 。 ま た ， こ の
地 点 は ， 地 上 高 25 rn 程 の ビ ル と 周 辺 民 家 と の
間 の 風 の 通 り 道 で あ り ， 風 速 の 変 化 に 伴 う 複
雑 な 気 流 の 乱 れ か 起 こ る こ と も 考 え ら れ る 。
こ の よ う な 風 の 乱 れ や 渦 か ， は じ め に 雪 か め
〈 れ あ か る 原 因 と す る 考 え も あ り （ 大 沼 ，
1 973) ,  A 地 点 の 局 所 的 な 分 布 に 以 上 の よ う な
風 の 吹 き 方 の 特 殊 性 か ， 何 ら か の 寄 与 を し た
も の と 考 え ら れ る 。 な お ， ほ と ん ど 建 築 物 の
な い 水 田 地 帯 の 場 合 に つ い て も ， 平 坦 な 平 野
と い え ど も 複 雑 な 気 流 の 存 在 を 考 慮 す る こ と
か で き る が 今 回 の 事 例 か ら そ れ を 裏 づ け る に
は 至 ら な か っ た 。
お わ り に
以 上 述 べ た よ う に ， 今 回 富 山 市 で 観 測 さ れ
た 「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」 は ， は ほ 過 去 の 事 例
と 共 通 す る 条 件 下 で 生 し た こ と か わ か っ た 。
ま た ， 発 生 を み た ー 地 点 で は ， い わ ゆ る 「 ビ
ル 風 」 と 呼 ば れ る 強 風 域 に 対 応 し て 発 生 を み
た 。 し か し ， こ の 現 象 の 機 構 に 関 し て は ， 観
測 の 不 充 分 さ も あ っ て ， そ の 詳 細 に た ち 入 れ
る よ う な 新 知 見 を 得 る に は 至 ら な か っ た 。
最 後 に ， こ の 報 告 を ま と め る に あ た り ， 富
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山 大 学 対 馬 勝 年 助 教 授 に は ， 「 ス ノ ー  ・ ロ ー ラ
ー 」 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 と 文 献 を 紹 介 し
て い た だ き ， 「 庄 内 地 方 の 俵 雪 研 究 会 」 の 山
形 県 立 川 蔀 高 校 の 植 松 芳 平 氏 か ら は ， 会 の 貴
重 な 研 究 報 告 書 を 送 っ て い た だ い た 。 ま た ，
北 日 本 新 聞 社 の 金 山 癌 宏 氏 ， 斎 藤 寿 氏 ， 及 び 同
社 編 集 局 写 真 部 か ら は 「 ス ノ ロ フ 」
の 写 真 の 提 供 を 受 け ， 取 材 に 応 じ て 下 さ っ た 。
以 上 の 方 々 に ， 厚 〈 お 礼 申 し 上 げ る 。
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図 版 I .   1  :  富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 東 側 公 固 予 定 地 で
発 生 し た 「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」
2: 浜 黒 崎 周 辺 に 発 生 し た 「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」
（ 北 日 本 新 聞 社 提 供 ）
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図 版 II. 写 真 1 ,   2 と も 高 島 で 発 生 し た 「 ス ノ ー ・ ロ ー ラ ー 」
（ 北 日 本 新 聞 社 提 供 ）

